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D /1979/0889/13
Inle id in g .
D e s p a n v i s s e r i j  w o' dt op v e r  a fg e le g e n  v is g r o n d e n  
en op de B e l g i s c h e  k u st  b eoefend .
D a a r  d e z e  v i s s e r i j m e t h o d e  a fh a n k e lijk  i s  van v e r s c h i l l e n d e  
p a r a m e t e r s ,  z o a l s  tr e k k r a c h t  van de v a a r tu ig e n ,  b o d e m g e s te ld h e id ,  d iep te ,  
a fm et in g en  van het  net enz. . . w e r d  b e r o e p  gedaan  o m  d. m . v. een  n e t -  
son de  de s p a n v i s s e r i j  op punt te  s te l le n .
O n d erh av ig  v e r s la g  b e l ic h t  de d o e ls t e l l in g .  V e r v o lg e n s  w o rd en  
n etten  en optu ig ing  w e e r g e g e v e n .  T e v e n s  w o rd en  de p r o e fo m s ta n d ig h e d e n  
v e r m e ld .  T e n s lo t te  w o rd en  de r e s u l ta te n  w e e r g e g e v e n  en de b e s lu i t e n  
g etrok k en .
§ 1. D o e l s t e l l in g  van  h et  o n d erzo ek .
B ij  d e z e  s p a n v i s s e r i j  op ron d v is  w o rd t  g e v i s t  m e t  de apparatu ur  
d ie  z i c h  n o r m a a l  aan b oord  bev ind t (d e c c a  n a v ig a to r ,  d ie p te m e te r ,  radar  enz.
D e  g e b r u ik e l ijk e  ap p ara tu ur  la a t  n ie t  toe  een  aa n ta l  b e la n g r ijk e  
g e g e v e n s  z o a l s  v e r t ik a le  n e top en in g , a fs tan d  van de o n d e r p e e s  tot de grond,  
stand  van h e t  n e t  en in tr e d e n d e  v i s  t e  k o n tr o le r e n .
D e  p r o e f r e iz e n  hadden dan ook to t  d o e i  de g ed r a g in g e n  van  de  
n etten  te  b e s tu d e r e n  en de v e r s c h i l l e n d e  p a r a m e t e r s  d ie  de stand van het  
n e t  bei'nvloeden  o n d e r l in g  z o  te  k o m b in e r e n  dat h ie r u i t  een  m e e r  o p t im a le  
v is n a m ig h e id  van h e t  n et  kan w o rd en  b ek om en .
In d e z e  o p tiek  w e r d  een  n e tso n d e  in g e s c h a k e ld  bij tw e e  s p a n ­
v i s s e r i j e n  w a a rv a n  b e s c h r i jv in g  van n e tten  en optu ig ing  in o n d erh a v ig e  
p a r a g r a fe n  w ordt w e e r g e g e v e n .
§ 2. N etten  en op tu ig ingen .
A. N etten .
1. N et  1.
Van h et n et  z ijn  r e s p e c t i e v e l i j k  b o v e n -  en o n d e r z i jd e  en de  
2 s p ie ë n  2 aan  2 ge l ijk ,
- h e t  i s  v e r v a a r d ig d  uit w it  p o ly a m id e  g a r e n  van  4500 , 2400 ,
1500 en 1800 tex ,
- de le n g te  van  boven  en  o n d e r p e e s  b e d r a a g t  58 m , de  le n g te  
van  de z i jp e z e n  i s  1 5, 75 m,
- a i s  s n i tv e r lo p e n  v a l le n  1N 2B , 1N4B, IN I B aan  de buitenkant  
en B en 1N2T aan de b innenkant van b o v en -  en o n d e r z i jd e  te c i t e r e n  en  
3N4B en B en 1N2T aan de b u ite n -  en b innenkant van  de s p ie ë n ,
- de to ta le  d iep te  van de v le u g e l s  k o m t v o o r  de b o v e n -  en o n d e r ­
z i jd e  op 29 en v o o r  de s p ie ë n  op 8,
- de m a a s le n g t e  v a r i e e r t  van 800 m m  in h e t  v o o r s t e  g e d e e l t e  
tot 80 m m  in  de ku il,
-  de to ta le  le n g te  van h e t  n et  b ed ra a g t  90 m ,
3.
- de stukken A l ,  A 2 , A 3 , A 4 , A 5, C, C l ,  B , D l ,  E , E l ,
F , F I ,  G, G l ,  H hebben  r e s p e c t i e v e l i j k  13, 25 , 106, 15, 84, 140, 87,
206 , 128, 216, 145, 222 , 134, 125, 54 en 60 m a z e n  aan  de bovenkant  
en 25, 32, 74, 21, 46 , 108, 67, 174, 108, 116, 65, 122, 54, 60, 6 en
60 m a z e n  aan de ond erk an t en b e z i t te n  r e s p e c t i e v e l i j k  een  d iep te  van  
24, 5, 25, 8, 46, 25 , 25, 25, 25, 100, 100, 100, 100, 100, 60 en
60 m a z e n .
H et p lan  en de k a r a k te r is t ie k e n  van h et n e t  w o rd en  in figuu r 1 
en ta b e l  1 w e e r g e g e v e n .
2. N et 2.
Yan dit n e t  z i jn  e v e n e e n s  r e s p e c t i e v e l i j k  b o v e n -  en o n d e r z ijd e  
en de 2 spie'én 2 aan 2, g e l ijk ,
- h e t  net  i s  v e r v a a r d ig d  u it  w it  p o ly a m id e  g a r e n  van 2 700,
1 500, 1200 en 1000 tex ,
- de le n g te  van b o v e n -  en o n d e r p e e s  b e d r a a g t  59, 75 m  de 
le n g te  van de z i jp e z e n  i s  1 8 ,6 5  m ,
- a i s  s n i tv e r lo p e n  v a l l e n  N, B en 1N 2B aan  de b u iten -  en
1N 1T, 1N2T aan de b innenkant van b o v e n -  en o n d e r z i jd e  te  c i t e r e n  en
3N2B en 1N1T aan  de b u iten -  en binnenkant van de sp ie ë n ,
- de to ta le  d iep te  van de v le u g e l s  k om t v o o r  de b o v e n -  en o n d e r ­
z i jd e  op 30 en v o o r  de sp ie ë n  op 10,
- de m a a s le n g t e  v a r i e e r t  van  600 m m  in h e t  v o o r s t e  g e d e e l t e  
tot 80 m m  in  de ku il,
- de to ta le  le n g te  van  h et  n e t  b ed ra a g t  78 rn,
- de stukken A l ,  A 2 , A 3 , A 4, A 5, C, C l ,  B ,  D l ,  E , E l  en
F  hebben  r e s p e c t i e v e l i j k  10, 30, 175, 7, 58, 220 , 56, 230 , 49 , 250, 41
en 60 m a z e n  aan  de bovenkant en 30, 50, 115, 150, 33, 120, 31, 130,
24, 60, 16 en 60 m a z e n  aan de onderkant en b e z i t te n  r e s p e c t i e v e l i j k  een
d iep te  van 20, 10, 30, 10, 50, 50, 50, 50, 50, 190 , 50 en  60 m a z e n .
H et p lan  en de k a r a k te r i s t ie k e n  van  het n e t  w ord en  in figuur 2 
en ta b e l  2 w e e r g e g e v e n .


























4500 25 800 2/3
2400 25 400 2/3
1500 25 200 2/3
1500 100 160 1/2
1800 100 80 1/2
2400 100 80 1/3
1800 60 80 0/1








Figuur 1 _  Plan van net 1
T a b e l  1 : K a r a k te r is t ie k e n  van  h e t  v i s n e t  1.
N e td e e l A l A2 A3 A 4 A 5 C Cl D
M a te r ie e l PA PA PA PA PA PA PA PA
K leu r w it w it w it wit w it w it w it wit
M a a s le n g te  in m m 800 800 800 800 800 400 400 200
B r e e k s t e r k t e  g a ren  in kg 235 2 35 235 235 235 125 125 82
G a r e n t i te r  in  te x 4500 45 0 0 4500 4500 4500 2400 2400 1 500
L en g te  p e e s
L en g te  lo o d z e e l
A a n ta l  m a z e n  bovenk ant 13 25 106 15 84 140 87 206
A a n ta l  m a z e n  on d erk an t 25 32 74 21 46 108 67 174
D ie p te  p e r  n e td e e l 24 5 25 8 46 25 25 25
S n itv e r lo o p
bu iten
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B , 1N 2T
3N 4B 1N4B 3N 4B 1N 4B
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T a b e l  1 : K a r a k te r i s t ie k e n  van  h e t  v i s n e t  1.
N e td e e l D l E E l F F1 G Gl H
M a te r ie e l PA PA P A PA PA P A P A PA
K leu r w it w it w it w it w it w it w it rood
M a a s le n g te  in  m m 200 160 160 80 80 80 80 80
B r e e k s t e r k t e  g a ren  in  kg 82 82 82 97, 5 97, 5 125 125 2x 9 7 , 5
G a r e n t i t e r  in  te x 1500 1500 1500 1800 1800 2400 24 0 0 2x 1 8 0 0
L en g te  p e e s
L en g te  lo o d z e e l
A a n ta l  m a z e n  bovenkant 128 216 145 222 134 125 54 60
A a n ta l m a z e n  on d erkan t 108 116 65 122 54 60 6 60
D ie p te  p e r  n e td e e l 25 100 100 100 100 100 60 60
S n itv e r lo o p
bu iten
binnen
3N 4B 1N 2B 3N 4B 1N 2B 3N 4B IN I B 3N 4B N
S n itverh ou d in g
b u iten
binnen
2 / 5 1 /2 1 /5 1 /2 2 / 5 1 / 3 2 / 5 0 /1







































Zijpees : I8y6 5 m
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Figuur 2 _  Plan van net 2
T a b e l  2 : K a r a k te r i s t ie k e n  van  h e t  v i s n e t  2.
N e td e e l A l A2 A3 A 4 A 5 C Cl D
M a te r ie e l P A PA P A PA PA P A PA P A
K leu r w it w it w it wit w it w it w it w it
M a a s le n g te  in m m 600 600 600 600 600 300 300 160
B r e e k s t e r k t e  g a r e n  in  kg 150 150 150 * 150 150 82 82 65, 5
G a r e n t i t e r  in  t e x 2700 2700 2 7 0 0 2700 2700 1500 1500 1200
L e n g te  p e e s 5 9 ,  75
L e n g te  lo o d z e e l 59, 75
A a n ta l  m a z e n  b oven k ant 10 30 175 7 58 220 56 230
A a n ta l  m a z e n  o n d erk a n t 30 50 115 15 33 120 31 130
D ie p te  p e r  n e td e e l 20 10 30 10 50 50 50 50
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T a b e l  2 : K a r a k t e r i s t ie k e n  van  h e t  v i s n e t  2.
N e td e e l D l E E l F
M a t e r ie e l P A P A PA PA
K leu r w it w it w it w it
M a a s le n g te  in  m m 160 80 80 80
B r e e k s t e r k t e  g a ren  in kg 65, 5 57, 5 57, 5 2 x 9 7 ,  5
G a r e n t i t e r  in  t e x 1200 1000 1000 2 x1800
L e n g te  p e e s
L e n g te  lo o d z e e l
A a n ta l m a z e n  b oven k ant 49 2 50 41 60
A a n ta l  m a z e n  on d erk an t 24 60 16 60
D ie p te  p e r  n e td e e l 50 190 50 60
S n itv e r lo o p
b u iten
binnen
3N 2B 1N2B 3N2B N
Snitv  e r  houding b u iten
b innen
1 /4 1 / 2 1 / 4 0 /1
B. Optui gin g .
1. Optui ging 1
D e  optu ig ing  van n et 1 w ord t in figuur 3 w e e r g e g e v e n .
- O m  een  g o ed e  l i f t  van de b o v e n p e e s  te  v e r k r i jg e n  w ord t d e z e  
v o o r z ie n  van tw e e  v lo t t e r s ,  d ie  a a n g eb ra ch t  w o rd en  op de h oek en , g e v o r m d  
door z i j -  en b o v e n p e e s ,  van het net.
- A an  de h oek en , g e v o r m d  door  z i j -  en o n d e r p e e s ,  w o rd en  g e ­
w ich ten  van 125 kg, b e s ta a n d e  uit é é n  stuk van 25 kg en 10 s c h a k e ls  a n k e r ­
k ett in g  van  10 kg p e r  s c h a k e l  b e v e s t ig d .
- D e b o v e n s te  o p la n g er  h e e f t  een  to ta le  le n g te  van 73 v a d e m  en
4 , 5 v o e t .
- D e  o n d e r s te  o p la n g er  b e s ta a t  u it  tw ee  d e le n  : nl. :
a) de b r e id e l  van 24 v a d e m  + 4 , 5 v o et ,
b) de o p la n g er  van  50 v a d em .
T u s s e n  b r e id e l  en o p la n g er  i s  een  g ew ich t  van 350 kg a a n geb rach t.  
D e funktie  van  dit g e w ic h t  i s  de b r e id e l  op de grond  te  houden zod at  een  
b e te r  ja a g e f fe k t  w ord t v e r w e z e n l i jk t .
- M et de n o r m a le  optu ig ing  w erd  e r ,  m e t  h e t  oog  op het b ek om en  
van een  g o ed e  v a n g m a tig h e id ,  g e v i s t  m e t  14 v o e t  v e r s c h i l  t u s s e n  o n d e r s te
en b o v e n s te  o p la n g e r s .  D e u ite in d en  van b o v e n -  en o n d e r s te  o p la n g e r s  
k o m en  sa m e n  in é é n  punt en z i jn  v o o r z ie n  v an  e e n  k e tt in g  w a a r m e e  h et  
v e r s c h i l  in  le n g te  kan w ord en  g e r e g e ld .  D it v e r s c h i l  kan w o rd en  g e r e g e ld  
d oor de v a s t e  k e tt in g  van de ga lg  in één  o f  an der  s c h a k e l  in te  pikken.
2. G ptuig ing  2 :
In figuur 4 w ord t de optu ig ing  van n e t  2 g e s c h e t s t .
- D e  b o v e n p e e s  w ordt e v e n e e n s  v o o r z ie n  van  2 v lo t t e r s  van
60 in c h e s .
- D e  o n d e r p e e s  w ordt v e r z w a a r d  m e t  50 kg op i e d e r e  hoek .
- D e v i s l i jn e n  fu n geren  h ie r  a i s  o p la n g e r s  en v a r i ë r e n  v o lg e n s
de d iep te .
- D e b o v e n s te  o p la n g er  h e e f t  een  le n g te  van  70 v a d e m  a is  er  
op 11 à 13 v a d e m  d iep te  g e v i s t  w ordt.
net sonde
vlotter (1X 60 inch)





4;22m  (1A ft) ketting
Figuur 3 _  Optuiging van spannet 1 met netsonde.
bovenpees





128 m ( 70 ft h) vislijn
Figuur U —  Optuiging van spannet 2 met netsonde
5.
- De, o n d e r s te  o p la n g er  i s  9 v o e t  la n g e r  dan de b o v e n s te  o p la n g er .
- E en  g ew ich t  van 210 kg i s  b e v e s t ig d  aan de o n d e r s te  o p la n g er  
op een  a fs tan d  van  9 v o e t  van  de o n d e r p e e s .  D e funktie van  dit gew ich t
i s  t w e e ë r l e i  : h et  net  op een  z e k e ie  d iepte  te  houden en h et n e t  open  te  
houden.
3. O ptuiging van de n e ts o n d e  ( z ie  f ig u ren  3 en 4 ).
D e n e t s o n d e  i s  b e v e s t ig d  in h e t  m id d en  van de rug van h e t  n et ,  
a c h te r  de b o v e n p e e s .  D a a r to e  w e r d  een  stuk n e tw e r k  m e t  fijn e  m a z e n  op 
de rug van h et  n e t  a a n g e z e t  o m  te  v o o r k o m e n  dat de n e ts o n d e  in  de gro te  
m a z e n  z o u  v e r s t r e n g e le n .
D e  k a b e l  w ordt n aar  een  b oven nok  van h e t  n e t  g e le id ,  waar- door  
m id d e l  van  e e n  k liphaak  de k a b e l  w ord t in gep ik t .  V e r d e r  gaat de k a b e l  
van  d e z e  nok v ia  een  k a b e lr o l  n a a r  de l i e r ,  d ie  op h e t  a c h te r d e k  van  het  
v a a r tu ig  s ta a t  o p g e s te ld .
D e k a b e l  w ordt e e r s t  n a a r  de nok van h e t  n e t  g e le id  o m  te  v o o r ­
k o m e n  dat de b o v e n p e e s  n a a r  b en ed en  w ordt ge tro k k en  door  h e t  e ig e n  gew ich t  
en w e e r s ta n d  van de k ab el.
In h e t  m id d en  van de o n d e r p e e s  w o rd t  een  l i c h te  k ett in g  van  
ca 10 m  a a n g e b r a c h t  ten e in d e  een  d u id e lijk  ech o  van  de o n d e r p e e s  te  v e r ­
k r ijg e n .
§ 3. P r o e f  o m s ta n d ig h e d e n .
A . V a a rtu ig en .
D e  e x p e r im e n te n  w e r d e n  aan b o o rd  van z i j t r a w l e r s  u itg e v o e r d .
B ij  h et  én e  span heb b en  de v a a r tu ig e n  r e s p e c t i e v e l i j k  e e n  le n g te  van  
2 7, 80 m  en 2 8, 80 m  en e e n  m o to r v e r m o g e n  van 375 en 4 20  pk. B ij  h e t  
tw e e d e  span h ebben  de v a a r tu ig e n  r e s p e c t i e v e l i j k  een  le n g te  van  21 m  en  
19 na en een  m o to r v e r m o g e n  van 200 en 185 pk.
6.
B. V is p la a t s .
D e  b e v i s t e  g eb ie d e n ,  de O o s t -D y c k ,  de K v/intebank, de A k k a er t  
bank, de O o s ten d e  bank, de W enduine bank, de W a n d e la a r ,  de Z u id s teen b a n k  
z ijn  a a n g e g e v e n  in f ig u ren  5 en 6.
C. W e e r s o m s ta n d ig h e d e n  en  t i j d s t ip .
D e p r o e v e n  hadden p la a ts  on der  g u n st ig e  w e e r o m s ta n d ig h e d e n .
D e w in d krach t v a r i e e r d e  van 2 à 4 B e a u fo r t  en de w in d r ich t in g  van Z u id -  
W est  tot W est .  D e  p r o e v e n  w e r d e n  in de m aan d  d e c e m b e r  1978 u itg e v o e r d .
§ 4. R e s u lta te n .
In figu ur 7 w ordt e e n  e c h o - g r a m  w e e r g e g e v e n ,  w a a ro p  du id elijk  
de v o lg e n d e  r e g i s t r a t i e s  z ijn  a f  te  l e z e n .
(1) b o v e n p e e s ,
(2) o n d e r p e e s  : loopt in  n o r m a le  o m sta n d ig h e d e n  ev e n w ijd ig  m e t
de b o v e n p e e s ,
(3) z e e b o d e m ,
(4) in tr e d e n d e  v i s .
H ierb ij  m o e t  w o rd en  a a n g e s t ip t  dat de a fs ta n d  b o v e n p e e s - z e e b o d e m  
n ie t  h o g e r  o p lie p  dan 6 à 9 m  t e r w ij l  de a fs ta n d  b o v e n p e e s - o n d e r p e e s  n a g e ­
n o eg  k on stan t  w a s  (6, 6 m ).
D u id e l i jk s h a lv e  m o e t  e c h te r  nog w o rd en  v e r m e ld ,  dat de a fs tan d  
z e e b o d e m - b c v e n p e e s  k o r r e s p o n d e e r t  m e t  de h o o g te  van  h e t  n et  boven  de  
z e e b o d e m ,  t e r w i j l  de  a fs tand  n e t -  w a te r o p p e r v la k te  op het  d ia g r a m  n ie t  
kan w ord en  a fg e le z e n .  B ij  h e t  s c h e e p s e c h o lo o d  e c h te r  w ordt de a fs tand  
z e e b o d e m - s c h ip  (k ie l)  g e r e g i s t r e e r d ,  zod at de a fs ta n d  n e t -w a te r o p p e r v la k te  
g e m a k k e li jk  kan w o rd en  gevonden .
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Figuur 5 _  Beviste gebied
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97.
In o n d e r s ta a n d e  ta b e l  w ord en  de r e s u l ta te n  w e e r g e g e v e n  van de  
p r o e fn e m in g e n  bij span 1 .
D iep te  
(in va d em )
m
N etop en in g  
(in v oet)
A fsta n d  
o n d e r p e e s - z e e b o d e m  
(in voet)
T o e r e n ta l
m o to r
V e r s c h i l  o n d e r s te  
b o v e n s te  o p la n g er  
(in voet)
5 18 0 330 14
7 2 1 , 5 3 330 14
9 22 5 330 14
11 22 6 330 14
12 22 7 330 14
13 22 8 330 14
13 22 10 360 14
13 22 5 300 14
14 22 9 300 14
14 25 1 5 
d ra a ie n
330 14
Uit de ta b e l  b lijk t  dat bij o n g e w ijz ig d e  op tu ig ing , bij g r o te r e  
d iep te ,  een  g r o te r e  a fs tan d  van  de o n d e r p e e s  tot de z e e b o d e m  w ord t g e ­
r e g i s t r e e r d .  Op d iep ten  k le in e r  dan 5 v a d em  v e r k le in t  de v e r t ik a le  opening  
doord at de o n d e r p e e s  op de grond  k om t. V e r d e r  d ien t g e n o te e r d  dat de a fstand
I
van de o n d e r p e e s  to t  de z e e b o d e m  v a r i e e r t  m e t  h e t  t o e r e n t a l  : h oe  g r o te r  
h e t  to e r e n ta l  van  de m o to r ,  h oe  g r o te r  d e z e  a fs ta n d  en om gekeerd_ t e r w i j l  de 
n etop en in g  k o n sta n t  b lijft .  B ij  h e t  d r a a ie n  w erd en  de g e d r a g in g e n  van het  
n et  n ag eg a a n . Zo b le e k  o n d e r m e e r  dat de v e r t ik a le  n e top en in g  v e r g r o o t ,  
de a fs ta n d  o n d e r p e e s - z e e b o d e m  e c h te r  v e r k le in t ,  w a a rd o o r  h et  r i s i c o  op 
s c h e u r e n  v e r h o o g t .
4
t8.
In v o lg e n d e  tab e l  w ord en  de r e s u l ta te n  w e e r g e g e v e n  bij span ?..
D ie p te  
(in va d em )
N etop en in g  
(in voet)
A fsta n d  
o n d e r p e e s - z e e b o d e m  
(in v oet)
V e r s c h i l  
o p la n g e r s  
(in v o et)
. . .  .  - -
*
O p m erk in gen
4 18 0 8
6 23 0 8
8 24 0 8
8 24 1 6 V e r s c h i l  v e r ­
m in d e r d
10 25 5 6
10 30 2 14
11 25 6 6
11 29 3 13
11 28 4 11
H 28 4 9
12 25 6 9 E v en w ich t ig
e c h o g r a m  
(r a v e l ig e  grond);
Z o a ls  bij span 1 b lijk t  u it  de ta b e l  dat, b ij o n g e w ijz ig d e  op tu ig in g ,  
de a fs ta n d  van  de o n d e r p e e s  tot de z e e b o d e m  v e r g r o o t  a i s  e r  op g r o te r e  
d iep te  w ordt g e v i s t .  W ordt, bij k on stan t b l i jv e n d e  le n g te  van de b o v e n s te  
o p la n g er ,  de le n g te  van  de o n d e r s te  o p la n g e r  v e r m in d e r d  (inw inden  van een  
w e in ig  on derste  vislijn ' ) dan v e r g r o o t  de a fs tan d  o n d e r p e e s  z e e b o d e m .
T ijd e n s  de p r o e fn e m in g e n  w e r d  v a s t g e s t e ld  dat ged u ren d e  h et v i s s e n  
h et  v e r s c h i l  t u s s e n  o n d e r s te  en b o v e n s te  o p la n g e r  e c h te r  n ie t  w i l le k e u r ig  
k le in  m a g  w ord en  g en o m en , daar  dit v e r s c h i l  im m e r  in v lo e d  h e e f t  op de 
stand van h et  n e t  en dus op de v a n g m a tig h e id .
Z o  w e r d  w a n n ee r  er  g e v i s t  w erd  m e t  een  te  k le in  v e r s c h i l  t u s s e n  
o n d e r s t e  en b o v e n s te  o p la n g e r  g e k o n s ta te e r d  dat v e e l  w ij t in g  ontsnapt v ia  
de rug van  h e t  n et .
9.
W ordt bij k on stan t  b lijv e n d e  le n g te  van de b o v e n s te  oplanger,  
de le n g te  van de o n d e r s te  o p la n g er  v e r m e e r d e r d  (v ie r e n  van een  w e in ig  
o n d e r s te  v i s l i jn )  dan w ord t de n e top en in g  g r o te r  (de g r o n d p e e s  k om t d ic h te r  
te g e n  de grond) en de b o v e n p e e s  b lijft  op d e z e l fd e  h o o g te .
B ij  h e t  v i s s e n  m e t  een  te  gro o t  v e r s c h i l  in  de le n g te  van de o p ­
la n g e r s ,  z a l  de  ro n d v is  de n e ig in g  heb ben  o m  on d er  de o n d e r p e e s  te on tsn ap pen  
(z ie  figuur 8).
§ 5. B e s l u i t e n .
- V o o r  h et in s t e l l e n  van  een  j u is t e  n eto p en in g  (m et  h e t  oog  op het  
b ek om en  van een  m e e r  o p t im a le  v is n a m ig h e id )  m o e t  b e r o e p  gedaan  w ord en  op 
de g e g e v e n s  d ie  de n e ts o n d e  ons v e r k l ik t .  Zo w e r d  bij span 2 e e n  o p t im a le  
n etop en in g  van 24 v o e t  m e t  een  v e r s c h i l  van  8 à 9 v o e t  in de o p la n g e r s  in g e ­
s te ld .
1 '  f 'j r
- Op h et n e te c h o lo o d  kunnen de g e d r a g in g e n  van h e t  n e t  (figuur 9) 
en s o m m ig e  g ed r a g in g e n  van de v i s  t. o. v. h e t  n e t  g ev o lg d  w o rd en  (figuur 8).
In h e t  e c h o g r a m  van  figuur 9 i s  d u id e li jk  te  b e m e r k e n  dat h e t  ech o  van de 
o n d e r p e e s  o n tb reek t ,  n a d a t  een  w ra k  w erd  g e d e te c te e r d .  T o en  h e t  n et  o p g e ­
haa ld  w e r d  b le e k  dat de o n d e r p e e s  geb rok en  w a s.
- H et o n d e r z o e k  van de g e d r a g in g  van  de v i s  ten  o p z ic h te  van het  
v is tu ig  en h et v is tu ig  z e l f  z i jn  tw e e  b e la n g r i jk e  a s p e c te n  van  het t e c h n is c h  v i s ­
se  r ijo n d e r z  oek.
O nder de v e l e  m o g e l i jk h e d e n  om  d e z e  s tu d ie s  u it  te  v o e r e n  (o. m .  
d u ik e r s ,  a c o u s t i s c h e  ap p aratu ur , o n d e r w a t e r t e l e v i s i e -  en k a m e r a ' s )  n e e m t  h et  
v e r t ik a a l  e c h o lo o d  (n e tson d e)  een  v o o r n a m e  p la a ts  in.
D o o r  m id d e l  van de g e g e v e n s  b ek o m en  door h e t  ech o lo o d  kunnen  
g e r ic h te  a a n p a s s in g e n  w ord en  a a n g e b r a c h t  aan h e t  v is tu ig .
Figuur 7 —  Echo-gram  m et e c h o ’s  vero o rzaak t d o o r v isscho len .
m i mmmm w §
Figuur 8 —  E chogram  m et reg is tra tie  van d e  reac tie  van kabeljauw
Figuur 9 —  R egistra tie  van een  wrak
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